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ELECTIVE RECITAL 
, Justin Schrum, piano 
NABENHAUER RECITAL ROOM 
MONbAY, MARCH 29, 2004 
7:00 P.M. 
. English Suite No. 3 in g minor, BWV 808 
(1n5-1n1J ·· 
Prelude· 
Allemande 
·courante 
Sarabande 
Gavotte I (ou la Musette) 
Gavotte II. 
Gigue. 
JNTERMISSION 
Papillons, Op. 2 (1830-1831) . 
·Johann Sebasti~n Bach 
(1685-1750) 
Robert Schumann 
(181()-1856) 
from Lieder .oh:ne Worte (Songs Without Words) 'Felix Me:hdelssoho 
Book I! Op~ 19 · · · .. (1809 .. 1847) 
No .. I. Andante con moto in E Major,. "Sweet Reniembranc:e'' 
·· Andante 'and.Rondo c~priccioso, Op. 14 (1824Y 
·• .. JustinSchrum .is.from the studio of Cliaris.Dima~as. 
C 
